




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Harga, Lokasi, 
Promosi, dan Orang terhadap Kepuasan Mahasiswa Program Magister 
Manajemen (MM) Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Undonesia (STIESIA) 
Surabaya. 
 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Magister 
Manajemen (MM) Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya. 
Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh sampel sebanyak 56 
responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability 
sampling, dimana elemen-elemen populasi tidak memberi peluang/kesempatan 
sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik 
pengambilan sampel menggunakan teknik sampling jenuh dengan kuisioner 
sebagai teknik pengumpulan data. Metode analisis data yang digunakan adalah 
Analisis Regresi Linier Berganda dengan alat bantu SPSS. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Harga, Lokasi, Promosi, dan 
Orang memiliki pengaruh signifikan dan mengarah positif terhadap Kepuasan 
Mahasiswa. Dengan hasil uji t yang menunjukkan tingkat signifikansi yang 
diperoleh dari variabel bebas yaitu untuk Harga sebesar 0,000, Lokasi sebesar 
0,013, Promosi sebesar 0,033, dan Orang sebesar 0,002. Serta tingkat Adjusted 
(R2) sebesar 0,801 yang berarti bahwa sumbangan atau kontribusi dari variabel 
bebas yang terdiri atas Harga, Lokasi, Promosi, dan Orang secara bersama-sama 
terhadap variabel terikat Kepuasan Mahasiswa sebesar 80,1 % sedangkan sisanya 
19,9 % dipengaruhi oleh faktor lain diluar model. 
 












This research is aimed to find out the influence of price, location, 
promotion, and people to the student satisfaction of Master of Management 
Program at Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Undonesia (STIESIA) Surabaya. 
School of Economy Indonesia (STIESIA) Surabaya. 
 
This research is used quantitative descriptive research. The population of 
this research is students of Master of Management Program at Sekolah Tinggi 
Ilmu Ekonomi Undonesia (STIESIA) Surabaya. Based on the determined criteria 
it obtains 56 respondent. The sample collection method has been done by using 
non probability sampling, whereas the elements of population do not give any 
same chance or opportunity to each selected member of population as sample. The 
sample collection technique has been done by using saturated sampling technique 
with questionnaire as the data collection technique. The data analysis method has 
been carried out by using multiple linear regressions analysis with instrument of 
SPSS. 
 
The result of this research shows that the variables of price, location, 
promotion, and people give significant and positive influence to the student 
satisfaction. The result of t test shows that the significance level which has been 
obtained by independent variable i.e. Price is 0,000, Location is 0,013, Promotion 
is 0,033, and People is 0,002. As well as, the Adjusted (R2) level is 0,801 it means 
that simultaneously, contribution from the independent variables i.e. price, 
location, promotion, and people give influence to the dependent variable which is 
80.1% student satisfaction meanwhile remains of 19.9% is influenced by other 
factor outside the model. 
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